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Понятие адаптации в социальные науки пришло из биологии, где 
данное определение обозначает процесс приспособления различных био-
логических организмов к изменяющимся условиям среды обитания. 
Термин «адаптация» появился во второй половине XVIII в. благодаря 
немецкому физиологу Г. Ауберту, который использовал его для обозна-
чения явлений приспособления чувствительности органов слуха и зрения 
к определенным раздражителям.  
В психологии под адаптацией понимается приспособление организма, 
личности, систем к характеру отдельных воздействий или к изменив-
шимся условиям жизни в целом. В данном понятии в психологии приня-
то выделять два аспекта [1, с. 17]: 
Биологический аспект, который свойственен человеку и животному. 
Под биологической адаптацией понимается приспособление организма к 
изменяющейся внешней среде (температуре, атмосферному давлению, 
влажности), а также к изменениям внутри организма (болезни, травмы 
внутренних органов).  
Психологический аспект, который свойственен только человеку. Под 
психологической адаптацией подразумевается процесс приспособления 
индивида как личности к существованию в обществе в соответствии с 
предъявляемыми требованиями и с собственными потребностями, моти-
вами, ценностями и интересами. 
В общественных науках принято выделять социальную адаптацию. 
Социальная адаптация – интегративный показатель состояния человека, 
отражающий его возможности выполнять определенные биосоциальные 
функции: адекватное восприятие окружающей действительности и соб-
ственного организма; адекватная система отношений и общения с окру-
жающими; способность к труду, обучению, к организации досуга и от-
дыха; способность к самообслуживанию и взаимообслуживанию в семье 
и коллективе, изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с 
ролевыми ожиданиями других [1, с. 19].  
В социологии множество работ посвящено изучению процесса адап-
тации личности в обществе. Одним из первых ученых, начавших работу 
в данном направлении, был Г. Спенсер, который основывал свою теорию 
на анализе двух процессов: интеграции и дифференциации. Естествен-
ным пределом этих эволюционных процессов оказывается состояние ди-
намического равновесия [4, с. 16]. По мнению Г. Спенсера, адаптация – 
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процесс уравновешивания между системой и внешними условиями. Та-
ким образом, по мнению Г. Спенсера, «естественный отбор» в человече-
ском обществе происходит так же, как и у животных, то есть адаптация 
способствует выживанию самых приспособленных.   
Французский социолог Э. Дюркгейм рассматривал адаптацию с точки 
зрения влияния социальных норм на поведение человека. Адаптация, по 
Э. Дюркгейму, – это реализация человеком социальных норм, которые 
носят принудительно-добровольный характер [3, с. 81]. 
Дж. Г. Мид исследует процесс адаптации с позиции ролевой концеп-
ции личности [3, с. 82]. Адаптация, по мнению Дж. Г. Мида, – процесс 
вхождения человека в социальную роль. По его мнению, формирование 
установок и моделей поведения индивида зависит от установок и моде-
лей поведения других членов его социальной группы. 
Представитель структурно-функционального анализа Р. Мертон соз-
дал концепцию адаптации в связи с ролевым поведением индивида [3, с. 
82–83]. Адаптация, по его мнению, мотивируется стремлением достичь 
цели доступными средствами в сложной иерархии отношений между 
нормами, ценностями и институциональными правилами.  
При изучении адаптации военнослужащих наибольший интерес пред-
ставляет комбинированный, психосоциальный аспект. Адаптация воен-
нослужащих, в рамках социально-психологического подхода, может 
быть определена как процесс постепенного вхождения личности в усло-
вия воинской деятельности и усвоения ценностей, норм и правил новой 
микросреды (военного коллектива).  
На основании основных видов деятельности военнослужащего можно 
выделить следующие виды адаптации:  
1. Адаптация к учебной деятельности. 
2. Адаптация к служебной деятельности. 
3. Адаптация к общественной деятельности в группе.  
4. Адаптация к условиям быта воинского коллектива.  
5. Военно-функциональная адаптация (профессионально-боевая).   
В процессе прохождения воинской службы происходит перестройка 
психологических свойств и качеств в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми новой деятельностью. По мнению М. И. Дьяченко и 
Л. А. Кандыбовича, в армии в процессе адаптации личности не столько 
приобретаются новые свойства, качества, сколько перестраиваются уже 
имеющиеся [2, с. 126]. 
Молодой человек, поступая на службу в армию, обладает определен-
ным опытом адаптации и налаживания отношений в социальной группе 
(семья, школа, неформальный коллектив). У призывника перед началом 
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службы уже имеется определѐнная система ценностных ориентаций, мо-
ральных и нравственных представлений, которые определяют его отно-
шение к службе в армии и своей роли военнослужащего.  
Основной процесс социально-психологической адаптации молодого 
человека происходит в результате разрешения противоречия между ра-
нее сложившимся у индивида комплексом установок, ценностных ориен-
таций и необходимостью их трансформации в новых воинско-служебных 
условиях. В результате данного процесса происходит изменение старых 
форм и привычных способов поведения. Освоение новых навыков, при-
вычек, ценностей, установок связано повышенной возбудимостью, на-
пряженностью, переживанием отрицательных эмоций, что может при-
вести к конфликтности в коллективе.  
Многое в успешности психосоциальной адаптации связано с характе-
ром, темпераментом, ценностными установками личности, проходящей 
военную службу. Наличие отрицательных черт характера, вредных при-
вычек и опыта девиантного поведения зачастую значительно снижают 
адаптивную способность личности. Данным людям гораздо сложнее 
приспособится к непривычным условиям и требованиям, предъявляемы-
ми командирами и сослуживцами. 
Таким образом, основная проблема психосоциальной адаптации во-
еннослужащего связана с разрешением противоречия между сложивши-
мися стереотипными сценариями поведения и новыми, предъявляемыми 
военной службой требованиями и обязанностями, которые формируют 
новые ценностные ориентации и установки личности. Данный процесс 
сопровождается сильными эмоциональными потрясениями, проявляю-
щимися в напряженности, агрессивности, появлением отрицательных 
эмоций к военной службе.  
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